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ST.TIVIALIELICs
Reales órdenes
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Reproduce R. O. de destino del teniente de na
vío de 1.a D. S. Méndez.—Idem idem desestimando instancia del alférez de
navio D. J. de la Rocha.—Baja por retiro del coronel D. A. del Corral.—Reen
ganche al cabo de cañón V. Valdomir.—Concede la separación del servicio al
cabo de mar R. Doce...
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Reproduce R. O. sobre señales obser
vadas en los talonesde los compresores del aparato de fuego de Jos cafíone
de 15 crns. del crucero «Reina Regente,.—Sobre la clase de acero que debe
emplearse en los cañones de 305 mm.
INTENDENCIA GENERAL.—Condona la multa impuesta al contratista de car
bón para buques.
ASESORIA GENERAL.—Nombra el tribunal de exámenes para las próximas





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Habiéndose padecido un error en las cuartillas de las si
guientes reales órdenes publicadas en los DIARIOS OFICIALES.
números 3 del corriente año y 284 del pasado, se reproducen
debidamente rectificadas.
Excmo. Sr.: S. M. el i‹.ey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del cañonoro Ponce ilt, Leo'n,
al teniente de navío de primera clase D. Santiago
Méndez y Echevarría, en relevo del jefe de igual em
pleo D. Agustín Posada y Torres, que deberá hacer
entrega del mando de dicho buque en 27 del mes ac
tual, por estar cumplido de condiciones.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 2 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D. Francisco de la Rocha y
Hiede!, solicitando autorización para cursar los estu
dios de ingeniero mecánico ó electricista en la «Inter
nacional Electrotécnica», con todo el sueldo, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 21
de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oa41,',1í1l ji. tZ de Cincálleglti.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 30 de diciembre último, ha tenido á bien
conceder el retiro del servicio, por inutilidad física, al
coronel de Infantería de Marina D. Adolfo del Corral
y Philippe, á reserva de que por aquel Alto Cuerpo se
le señale el haber pasivo que le corresponda; debien
do causar baja en el Cuerpo á que pertenece, por fin
del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 3 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
MA RINERI A
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E., del cabo de cañón en
22,—NUM. 5. DIARIO OFICIAL
ganchado,Nivardo Valencia Valdomir, de dotación en
el crucero Rcina Rtgente, en súplica de que se le conce
da nuevo reenganche por 4 arios cubriendo su vacan
te, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección Ejecutiva, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente por reunir los requisitos preve
nidos, y con los premios y ventajas que señala el ar
tículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886.
be real orden, comunicada por elSr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoagnin Cincánegni.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del cabo de mar enganchado, liamón
Doce Freire, del Reina Regcnte, en solicitud de que se
le conceda la separación del servicio para poder aten
der asuntos de familia por consecuencia del falleci
miento de sus padres, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección Ejecutiva, se ha
servicio acceder á los deseos del recurrente por estar
comprendido en lo que previene el acuerdo del
Consejo de Premios de 5 de julio de 1881, siempre
que antes de ser licenciado reintegre á la hacienda
la parte proporcional de la prima y vestuario corres
donciien.te al tiempo que deje de servir.'
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos años.—Madrid
2 de enero de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin .111.a de Cinczínegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.




orden, publicada en el»Dimuo OFICIAL núm. 3,se reproduce de
bidamente rectificada.
Habiéndose padecido un error de caja en la siguiente real
Exeme. Sr.: En vista de la carta núm. 729 del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, con la
que transmite oficio del Comandante del crucero
Reina Regente, dando cuenta de las señales observadas
en los talones de los compresores del aparato de fue
go de los cañones de lb cm. con motivo de las prue- 1
bas de instalación de dicha artillería, S. M. el Rey
(que Dios guarde); de conformidad con lo informado
por el Jefe de Artillería del apostadero y de acuerdo
con esa Jefatura de Construcciones, ha tenido á bien
disponer:
1." Que aunque no puede producirse el destorni
lla miento del cierre al verificarse el disparo por estar
introducido en su alojamiento el talón del compresor
hasta la vuelta del cañón á batería, debe proveeerse á
la pieza de un pestillo para evitar el efecto moral que
produce el encontrar parcialmente abierto el cierre
después del tiro.
2.° Que se ordene al teniente coronel de Arti
llería D. Manuel González de Rueda, presente en este
Ministerio el proyecto de pestillo para el objeto ex
presado.
3•0 Que por el arsenal de la Carraca se proceda
en primera oportunidad, tanto á la construcción del
mencionado pestillo como al ajuste del alojamiento
del talón del compresor, con arreglo á la plantilla cu
yu plano es adjunto y con la urgencia posible.
4.° Que aprovechando la estancia del buque en
el mencionado arsenal, se cambien las divisiones gra
badas en el tambor fijo del alza al tambor movible de
la misma, á fin de que la graduación se haga con más
comodidad.
De real orden lo digo á Y. E. nara.su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
■r. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Teniente coronel de Artillería de la Armada,
don Manuel González de Rueda.
Exorno Sr.: Como consecuencia de la carta, del Di
rector Gerente de la S. E. de C. N., de 10 de mayo úl
timo, remitiendo especificaciones relativas al metal
de las envueltas y manguitos D de los cañones de
305 mm. de los acorazados en construcción, y solici
tando se añadan al documento 219, S, que figura en
el contrato, 5. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo consultado por esa Junta Superior é informa
do por la Jefatura de Construcciones de Artillería, ha
tenido á bien disponer se añadan al citado documen
ta 219, S, , las nuevas especificaciones de referencia,
conforme solicita dicha Sociedad y que se amplie en
el documento 219, 5, el epígrafe que dice: g(Acero
que deberá emplearse en la construcción de los caño
nes á excepción de los de 47 mm., añadiendo y en
vueltas y manguitos D de los cañones de 305 mm».
Es asimismo la voluntad de S. M., semantenga en
todo su vigor lo consignado en el referido documen
to- 219, S, en lo que concierne á las barretas que de
ben ensayarse por cada elemento forjado, tanto res
pecto al número de ellas como á las zonas del metal
de que deben extraerse.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
DEL MINISTERIO DE MARINA
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á vuecen
cia muchos años.—Madrid 21 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo
informado por unanimidad por la Junta Superior de
la Armada, ha tenido á bien condonar al contratista
de carbón para buques, la multa de mil seiscientas vein
te pesetas que le fué impuesta en 6 de julio último por
el Ordenador del apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to, con devolución del expediente que remitió á este
Ministerio en 17 de septiembre último con su escrito
número 1.230._—Dios guarde á V. E. muchos críos.
--Madrid 4 de enero de 1911.
DIEGo ARIAS DE MÍRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intentlente general de Marina.
23. NU M. 5.
ASESORIA GENERAL
CUERPO JURIDICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Presidente del Tribunal que ha de en
tender en las próximas oposiciones para ingreso en
el cuerpo Jurídico de la Armada, al auditor general
don Juan Spottorno y Bienert, y vocales del mismo
Tribunal, á los auditores D. Francisco Núñez y To
pete y D. Cándido Bonet y Navarro, al teniente
auditor de 1.8 D. José Tapia Casanova y al teniente
auditor de 2.e clase D. Miguel Sánchez Jiménez, que
ejercerá las funciones de secretario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
•
Imp. del Ministerio de Marina.
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APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la administración de este Diario, e- precio de
UNA peseta.
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(Instalada completa en las
Factorías militares, Madrid en 1906
,klanse catcllogos y prospectos
EDIVIUSIDO Y JOSÉ 1VIETZGE
b'RCELONA
Plaza Urquinaona, 10. Puerta del Sol, 3.
MADRID
Relación á que:se refiere la Real orden de 5 Enero de 1911, O. O. núm. 14.
CRUCERO "PRINCESA DE ASTURIAS,,
RELACI()N de/personal ,de este buque que asistio á los bombardeosy operaciones de guerra que á cada
con expresuin del tiempo que permanecieron en aguas de Melilla durante el año próximo pasado.
























Sr. D. Antonio Alonso y Rodríguez Sanjurjo.
» » Ricardo Fernández de la Puente y Patrón.
D. Adolfo Calandria y González.
» Angel Fernández Peña.
Sr. D. Migel A. Liaño Lavalle.
D. Luis María de Trillo y Figueroa.
» Cristóbal Montojo y Castañeda.
» Luis Cadarso y Fernández Cañete.
Joaquín Reig Alvargonzález.
Ramón María Gámez y Fossi.
Rafael Calvo y Enríquez.
» Miguel A. Montojo y Patero.
» Rafael Heras y Mac-Carthy.
» José Moreno de Guerra y Alonso.
» Isidro Fontenla y Maristany.
• Luis Felipe Lazaga Baralt.
Eugenio Calvo y García Tejero.
Gregorio Granados Girnez.
Ramón María Pery Lazaga.
Alfonso Cerdeira Fernández.
» Alfonso Cano Pinteño.
» Luis Pérez Carballo.
» Estanislao Carcavilla y Navasal.
Victoriano Baliño Brage.Gerardo Rego Blanco.









D. Valentín Piñera Agudo.
» Luis Galup Alonso.

























D. Francisco Gómez Carrasco.














































































































D. Ge'rardo Montero Pérez.
» Blas Vivanco Cánovas.
» Antonio Rodríguez Campano.
» Benito Sacaluga Rodríguez.
» Francisco Rivero Gutiérrez.
» Antonio Casal Rugero.
» Juan Alonso Méndez.
» Severo Vázquez de la Plata.











D. José Jumillá Sánchez.
» Hipólito González Cadavieso.
» Ramón Herrera Manzano.
» Gonzálo Villasamin García.
















D. Domingo Descals Badia.
Emilio Lorenzo Bargas.
Eugenio Fernández Lago.







































































en aguas de Melilla

















































Idem despensero. José Bayarri Montia.
Idem calafate. Telesforo Ramos Gil.
Idem cocinero. - Enrique Baamonde Ayes°.
Idem panadero. Eugenio González Rosadella.
Idem corneta. Eduardo López Rodríguez.
José Castro Casal. -
Idem tambor. José Antonio Martín Lubián.
Eusebio González Segura.






















































Betoya y la Ab










en aguas de Melilla
3:Derzcle el 1 =asta el
































































Gabriel Manterola Arrirebalaga.Guillermo Izquierdo García.
Hermenegildo Santamaría
Juan Fernández Paisal.
Juan Moreno y Moreno.
José Benito iVlarifio Camba.
José Alcoba Giménez.
Juan Galán Rodríguez.
Juan J. Sancedo Benitez.
José Benitez Maure.







José Antonio Martínez y Martínez.
Juan Albarracín Jerez.
José Villar Incognito.
José María Calvo Salorio.
Juan E. MartínezBarros.


































Betoya y la Ab
dam el 8 Obre.
TIEMPO
que han permanecido
en aguas de Mala.
=)e.scl.e el 1--iazta el






































































































Germán José Fernández Brage.
Celestino Caballero Roca.
Aniceto Abad Somovilla.










































Manuel M.a López Martínez.






































en aguas de Melilla.






































José Antonio Vázquez Reaiz.
Jesús Lopez Viqueira
Juan Expósito Expósito.
José Ramón Montes Rial.
José María Fariña Pazos.
Juan Manuel Vilas.
José García Veira.

















































Francisco Balanza Aiza. .
José Zambrána Guerrero..
Aprendiz fogonero.
Cabo do Inf•a de Marina.
Corneta de Inf•a Marina.
Soldado de Int' Marina.
Marinero fogonero.






1en TardixtH idun ybomBOIVIBARDEO bardeos á laal poblado cabila de BenidSaid ypobladode Nador el dia entre punta
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en aguas de Melilla.













































































































Betoya y la Ab













A bordo Carraca 11 de mayo de 1910.—E1 Jefe del Detall, Adolfo Calandria.—Rubricado.—Hay un sello en tinta que dice:
Crucero Princesa de Asturias.—Detall.----V.° B.°—Evaristo de Matos.— Rubricado.—Hay un sello en tinta que dice: Acorazado de
2•a clase Princesa de Asturias.—Comandancia.—Aprobado por R. O. de 21 de noviembre 1910.—El Jefe de la Sección, Lossada. —
Rubricado.—Hay un sello en tinta que dice:—Ministerio de la Guerra.—Sección de Justicia y Asuntos generales.
Es copia.

